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Tomando como base el deseo y la necesidad de mejorar mi quehacer 
pedagógico, desarrollando para ello en el niño de preescolar una formación 
axiológica que le sirva como base para su crecimiento personal, se elaboro 
estrategias tendientes a orientar el comportamiento de los niños de jardín en 
los valores de respeto y tolerancia. 
Con actividades lúdicas, manuales, creativas, etc., donde participaron, 
activamente estudiantes, padres de familia y docentes de preescolar, 
uniendo sus fuerzas con un sólo fin. 
En los talleres ejecutados grandes resultados se vieron, en primera instancia 
la integración activa de algunos padres de familia, colaborando con especial 
agrado con sus hijos y docente. Por otro lado los estudiantes se apropiaron 
de lo efectuado, asimilando más de los esperado, si tenemos en cuenta su 
edad, asimilando el significado de cada actividad dándolo a conocer en su 
comportamiento, actitud y conversación dentro del ambiente escolar tanto 
con sus compañeros como con la profesora. 
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Al mismo tiempo siento satisfacción y regocijo ya queme pude dar cuenta de 
que poniendo un poco de nuestra parte y apartando la negligencia y el 
negativismo todas las dificultades que entorpecen la labor docente pueden 
ser superadas poco a poco, mejorando y propiciando un ambiente acogedor 
en mi trabajo diario ; son muchos los interrogantes y expectativas que 
quedan por resolver, mucho los que queda por hacer, sólo se inicia aquí el 
reto, una meta sin fin, un "Proyecto Pedagógico, de mi Vida". 
pREssw7,4e95* 
La postmodernidad constituye una etapa de reencuentro entusiasta con los 
valores y con las actitudes positivas. 
Los grandes avances tecnológicos nos invitan a dar grandes pasos de 
humanización para evitar que el hombre pueda terminar maquinizandose y 
poner a salvo su condición de persona. 
Los valores son cualidades que le dan sentido a la vida, por ende, no se 
encuentran aislados y forman constelaciones que se articulan entre sí, los 
valores que son de tipo ético-religioso , social, político, cultural, artístico, 
científico y lúdico entre otros se constituyen en el pilar prioritario para la 
formación de un individuo integral. 
La educación colombiana se propone educar al hombre de manera integral 
(Ley 115 de Educación) y es aquí donde los valores cobran todo su sentido, 
no olvidemos que los valores engrandecen a quienes los pregonan y 
perfeccionan a quienes los poseen. 
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Estamos seguros que no podemos suministrar a los niños un cuerpo 
obsoluto de valores sino, más bien, suministrarle algo mejor: un sistema 
para que ellos sean capaces de abrazar sus propios valores. 
Oímos constante mente : "Que se perdieron los valores... Que ya no hay 
valores... Que hay que ir al rescate de los valores". Esto ha despertado 
crisis y confrontaciones... pero no es caso toda la educación una "educación 
en valores". O es que con el término educación en los valores se elude a 
una tarea parcial de la Educación que debe ser completada adicionalmente 
con otras tareas del Educador?. 
Para responder a estos interrogantes hay que ir al encuentro con la realidad 
para asumir con claridad una teoría pedagógica de los valores. 
Hoy más que nunca se plantea la necesidad de una educación formadora y 
creativa que nos lleve a fortalecer ciertos valores y actitudes como, el 
respeto y la tolerancia inicialmente, su presencia o ausencia refleja la 
calidad de formación que éstos reciben, en consecuencia se hace 
indispensable que el proceso pedagógico no se limite a la orientación que 
imparte el docente, es necesario la participación de la comunidad educativa: 
el educador, el padre de familia y la institución. De allí que la siguiente 
propuesta se orienta hacia la utilización de estrategias metodológicas para 
educar y encausar a los niños de preescolar en valores, ayudando así a 
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cimentar las bases para su papel en la sociedad, al igual que contribuye a 
que el docente mejore cada vez más su labor. 
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1. ,4S749170 
INCERTIDUMBRE PARA ENCAUSAR UNA FORMACIÓN AXIOLÓGICA 
Inicia un día en mi salón de clases (Anexo A) con los niños de jardín (Anexo 
B) del Instituto Nacional José María Campo Serrano Sección Primaria 
(Anexo C), jornada mañana y nace la incertidumbre de qué sucederá hoy , 
cómo enfrentarlo y solucionarlo; pues cada día los niños obedeciendo a los 
comportamientos propios de su edad , a su inocencia imnata y a la poca 
educación en valores proveniente del seno familiar, toman actitudes y 
acciones con sus compañeros y profesora, como: no saludar, ni despedirse, 
apoderarse de juguetes e implementos de trabajo sin compartirlos, 
responder inmediatamente con golpes a cualquier agresión o molestia, poco 
respeto por sus compañeros, por las demás personas, mal uso de objetos 
del salón e incluso de sus propios útiles ; en fin poco sentimiento de respeto, 
tolerancia, amor y estima hacia sus compañeros, amigos, objetos y demás. 
Tratando entonces de remediar por el momento estas situaciones, pero 
sucediendo cada día casos nuevos, que me llevan a buscar otras estrategias 
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más efectivas. Es por esto que se hace necesario formar en valores a estos 
niños de jardín; a través de actividades planificadas y organizadas 
previamente con base en una escala axiológica, buscando poco a poco su 
cambio de actitud y ayudando al mismo tiempo a mejorar mi labor como 
docente. 
2. R~M4V1IS 
Hace 24 años un 3 de Agosto de 1975 a las 11a.m. , en un pueblo llamado 
Río de Oro enmarcado en la rivera del Río del Loro, nací de unos padres 
maravillosos: Francisco Javier González Casadiegos y Dolly Fabiola Duarte 
Osorio, quienes desde el primer momento me brindaron su gran amor y 
apoyo incondicional para crecer en la vida dando lo máximo de ellos ; pero 
no sólo a mí ,también a mi hermana Yiceth Alejandra González Duarte quien 
completa la familia de cuatro miembros que se brindan mutuo amor y que 
luchan unidos por forjarse cada día una vida mejor. 
A la edad de 3 años me matricularon en la Guardería de las monjas que 
funcionaba en Río de Oro , donde inicio el largo camino de la educación . 
De esa época me acompañan algunos recuerdos: Recuerdo que con 
algunas niñas entrábamos a un salón muy grande donde las monjas 
guardaban los víveres, a escondidas nos comíamos la leche en polvo 
almacenada en tarros. También recuerdo que las hermanitas nos llenaban 
la bata del uniforme de hostias que sobraban de las misas. Mi salón era 
hermoso, grande, con muchos muñecos y dibujos. 
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Luego paso al Nivel "B" en las Escuela Integrada con la profesora Nexy 
Pinto a quien quise mucho ; en esa escuela culminé mis estudios primarios 
con honores, pues fui excelente alumna gracias a la dedicación y entrega 
que tenía mi Papa por mi formación, que hasta estos días ya en la 
universidad sigue vigente, aunque es muy estricto y me exige perfección. 
De estos estudios tengo presente el aprenderme las lecciones de "arriba a 
Bajo", las tablas memorizarlas, cumplir fielmente con las tareas y trabajos, 
cuadernos ordenados y tener una letra legible ; al igual los castigos 
impuestos, algunas veces a mi otras a mis compañeros (cargar ladrillos 
parados frente al sol, golpes por la cabeza con la campana y con una barita, 
etc.). 
Ingresé a la Escuela Normal Nacional cuando tenía 9 años, podría decir que 
casi obligada ya que dentro de mis aspiraciones en ese entonces estaba 
precisamente ser docente, pero mis padres sabían lo que hacían, y apesar 
de mi oposición con el transcurrir del tiempo y gracias a los excelentes 
profesores y a las clases pedagógicas nace el amor por la docencia que 
creció al sentirme estimulada en la práctica docente con las primeras clases 
dictadas como Maestra - Alumna en preescolar, primaria y en la zona rural. 
Me gradué como Bachiller Pedagógico en 1991 cuando sólo tenía 16 años. 
Al siguiente y con la ayuda de mi Tía Bettyna Duarte, di mis primeros pasos 
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en el magisterio con algunas licencias y trabajando en colegios privados en 
el Municipio de Aguachica. En 1993 interrumpí mi labor por no tener nada 
estable regresando a Río de Oro. En ese mismo año inicié en Ocaña ( Norte 
de Santander) estudios de Secretariado Comercial en la Academia Páez 
Courvel , recibiendo el título de Secretaria Comercial. 
Ya con pasos más seguros y con mayor madurez fui vinculada a la nómina 
del Departamento del Cesar en 1994, siendo ubicada en la Escuela Urbana 
No 2 del Aguachica, donde ya había trabajado y que gracias nuevamente a 
la ayuda de mis tías y padres las cosas se dieron más fáciles. Actualmente 
continuo laborando en esta institución, ya con más experiencia y 
conocimiento enfrentándome al compromiso que significa la labor docente. 
Tengo a mi cargo el grado de Jardín con niños de 3 años y medio a 5 , que 
buscan y necesitan no sólo de mis conocimientos sino de mi amor , 
paciencia y entrega para encaminarse en su formación como personas que 
forman parte de una sociedad de la que tal vez esperen muchas cosas. Es 
por esto y para lograr una mejor y continua capacitación que me lleve cada 
día a ser mejor que veo la necesidad de formar esas pequeñas criaturas en 
valores de respeto y tolerancia inicialmente, para que en un mañana 
colaboren en mejorar su entorno que tanto lo necesita y por ende crearse 
una mejor vida. 
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Otros de mis aspiraciones como persona y como docente es especializarme 
terminando mi licenciatura y continuar con otros estudios ; sólo buscando 
metas específicas de superación dedicadas a todas las personas que forman 
parte de mi mundo. Como también superar las dificultades que diariamente 
se me presentan en mi labor, buscando siempre la mejor manera de hacerlo 
y creo que a través del trabajo que estoy desarrollando donde deseo llevar a 
mis estudiantes por un camino donde los valores sean la base fundamental 
de su vida escolar, social y familiar lo puedo lograr. ¡Claro !, que esta misión 
debe continuar e involucrar cada vez más a muchas personas que 
contribuirán a la formación integral de los hombres del mañana. 
3. In'OPÓS9765 
3.1710 PROPÓS970 geswzm 
Mejorar como docente en mi quehacer pedagógico desarrollando en el niño 
desde temprana edad, valores de respeto y tolerancia que le sirvan como 
base para su crecimiento como persona y para su vida en la sociedad. 
3.2 Ilt95 ~sinos ESPseeryTeos 
Formar niños en valores que sean capaces de sentir, compartir y valorar. 
Orientar el comportamiento del estudiante a través de actividades donde 
se trabajen los valores de respeto y tolerancia. 
Diseñar estrategias metodológicas orientadas al logro de las metas 
propuestas. 
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_ Dar a conocer la importancia de la formación axiológica a los padres de 
familia y comunidad educativa. 
_ Mejorar la realización de las actividades escolares contribuyendo a 
superar las dificultades en la labor docente, uniendo más los lazos entre 
estudiantes y profesor. 
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La vida escolar ofrece grandes oportunidades para el docente de preescolar, 
suscitando en sus educandos vivencias que los ayuden en el largo camino 
que inician. Es por esto que vale la pena crear actividades para el 
desarrollo del proceso valorativo desde los grados de preescolar. 
El docente debe ser quien satisface las necesidades que tienen los niños de 
vivir experiencias de interacción favoreciendo su desarrollo humano, con 
actividades y situaciones cercanas a los niños, ya que los niños de 4 y 5 
años atraviesan un mismo estadio de desarrollo intelectual y afectivo social, 
los cuales deben ser orientadas de una manera creativa y activa. 
Teniendo en cuenta que los valores se consideran como los principios y 
fines que fundamentan y guían el comportamiento humano, social e 
individual que en este caso favorecerían tanto al docente como a los 
educandos. 
Al mismo tiempo es importante desarrollar, Concientizar y sensibilizar al 
docente, estudiante y padres de familia para que realicen prácticas 
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valorativas unidos. A través de la formación de valores se aprenderá a ser 
más justo, honesto, colaborador, abierto ( más seres humanos) a los 
distintos cambios que se presentan en el medio en que se viva. 
Se elaboran actividades con el objeto de dar a conocer y sensibilizar el 
aparato valorativo, ya que la responsabilidad recae sobre el educador de 
conductas infantiles en el mundo valorativo escolar y que con la 
colaboración de padres de familia para las experiencias esta será progresiva 
y enriquecedora para todos. 
Las actividades se desarrollan por un plan operativo adaptado al calendario 
escolar del Instituto Nacional José María Campo Serrano Sección Primaria, 
anotando la fecha, indicador de logro, actividades y resultados. 
La necesidad de trabajar los valores de respeto y tolerancia en el grado de 
jardín , nace de las experiencias vividas a través de los años ; los niños 
llegan al jardín muy agresivos, egoístas, irrespetuosos, manteniendo pocas 
relaciones con sus compañeros, desconociendo el valor real de todo lo que 
lo rodea, incluso hasta de sus compañeros y maestras como tales, viviendo 
en un mundo donde todo es él y para él . 
Tratando de dar solución a estas dificultades, he puesto en práctica varias 
estrategias , con el temor de los tropiezos, pero con la firme convicción de 
salir adelante y lograr lo propuesto. 
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Entonces, que mejor manera sino la de realizar un proyecto donde como 
profesora desarrolle una serie de actividades encaminadas al éxito, 
convirtiendo en una meta el deseo de trabajar con mis niños en un ambiente 
de paz, compañerismo, respeto, tolerancia y valor por todo lo que nos rodea, 
donde docente y educando se unan cada vez más y que continúe con el 
transcurrir de los años en los demás grados contribuyendo con una 
formación integral. 
El educador parte siempre que los niños se den cuanta de alguna cosa del 
medio ambiente o de algo de sí mismos, teniendo en cuenta, las respuestas, 
comportamientos e incidentes del grupo, como también trabajos grupales e 
individuales, cantos y otras actividades manuales y vivencias propias del 
preescolar. Buscando siempre como objetivo convertirse cada vez más en 
un orientador y fortalecer su futura pedagógico y el de sus educandos. 
5. 7/t12 SG2OR7E 
"Los valores son ideales humanos que indican un deber ser , más que un 
ser".1  Para plantear y desarrollar un proyecto de valores es necesario 
analizar las características del contexto global, tanto de la sociedad como de 
la escuela para precisar los fenómenos económicos, sociales, políticos y del 
conocimiento y que inciden en el proceso de socialización de la niñez ; ya 
que el niño cuando nace es un ser amoral en el sentido de que inicialmente 
no posee criterios para definir qué es bueno o qué es malo, qué es correcto 
o qué es justo, según las teorías de Freud, estos aportan una interpretación 
de la cultura y del proceso de constitución del sujeto y es este el contexto 
teórico para hablar de moral. Esta se conquista según Freud en contra de 
la pulsión y a favor de la cultura ; el niño es un perfecto polimorfo que busca 
el placer por diversos medios, de diversas maneras, pero es libido amoral y 
asocial evoluciona en el marco del proceso de inscripción del individuo en 
orden cultural en donde la formación escolar juega un papel importantísimo. 
HERNANDO DUQUE Y. Pedagogía de los Valores. 
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Por otra parte Piaget hace una caracterización del niño como un ser 
anómico, en el sentido de que no tiene normas, no tiene criterios para 
evaluar, para hacer juicios morales, el punto de partida para que el niño 
construya el respeto por las normas, es el respeto por el otro. 
Es así como la tarea indeclinable de la escuela desde sus primeros niveles 
debe ser el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, formando 
personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción 
personal, de tener un sentido crítico de asumir responsabilidades, requieren 
reconocer sus capacidades para asumir los valores, las normas, las 
actitudes que le transmiten los diferentes ámbitos de socialización al tiempo 
que reconoce sus capacidades de apropiarse activamente de estos 
contenidos culturales, recreativos y construir nuevos valores. 
En el proceso evolutivo, la infancia se caracteriza por el egocentrismo, y 
con él la dependencia de otros. A medida que el niño crece e interactúa con 
otros y con el medio físico, si éste le provee las condiciones puede ir 
logrando un progresivo desarrollo de su pensamiento ; y el adoptar 
diferencias le favorece la comprensión de diferentes puntos de vista que son 
el sustrato para abandonar la postura egocéntrica y descentrada, logrando 
así generar criterios propios que permitan asumir una posición 
independiente.2 
2 Tomado de Plumas y Escritos. Pág. 2. 
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El propósito fundamental de toda educación es preparar para la vida y en el 
para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. Toda educación 
significa tanto para el educador como para el educando la recepción o 
transmisión de un saber social previamente existente que más allá d su 
especificidad técnicas o de su utilidad práctica viene cargado de un sentido 
contextual. 
Todo saber responde a representaciones colectivas que en mayor o menor 
grado incorporan valores sobre el muno objetivo o subjetivo. 
Si bien es cierto que la escuela en su conjunto educa, el docente con sus 
actuaciones también lo hace, algunos se convierten en modelos para el 
estudiante, otros al contrario despiertan un claro rechazo; esta selección 
que hacen los estudiantes sobre sus profesores es una de las razones que 
deben llevar a reflexionar al "docente sobre su papel como educador". 
Se educa no sólo con el desgano, con los énfasis y las declinaciones, con 
los ademanes y gestos, en fin con todo lo que se hace y se deja de hacer; 
esta realidad deberá llevar al docente a reflexionar sobre su propia 
formación moral, sobre sus actitudes, comportamientos y prácticas que 
afectan directamente la labor educativa, partiendo de ese modo en el mismo 
proceso de formación moral de los estudiantes, haciéndose consciente de la 
necesidad de ser cada día una mejor persona digna de credibilidad y en 
quienes sus estudiantes puedan depositar confianza e imitar. 
Tomando como base legal la Constitución Política de 1991 la cual 
los colombianos frente a un nuevo paradigma, que tocó todos los espa 
de la vida social y entre ellos de manera muy especial , ámbito educativo. 
La carta magna sugiere la construcción de un nuevo país fundado en los 
principios de democracia participativa, en el respeto y la valoración a las 
diferencias de todo orden y en los valores de libertad, justicia, igualdad, etc. 
Al igual que los lineamientos Curriculares para el área de preescolar, con el 
decreto 2247 de 1997 ; planteando los principios de integralidad, lo que 
implica la acción educativa con dimensiones para el desarrollo del niño en 
lo socioafectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo 
corporal y lo estético, para pontecializarlas y alcanzar niveles de 
humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un 
ser humano digno, pleno, autónomo y libre. 
Por y con todas las bases anteriores y con el deseo de mejorar mi práctica 
docente, se desarrollaran actividades tendientes a la formación de una 
escala valorativa en los estudiantes de jardín, tomando los valores de 
"respeto y tolerancia", ya que se encuentran clasificados entre los valores de 
la comprensión que permiten la convivencia 
Como primera medida el significado de "valor" : Como llamamiento que da 
sentido a la vida del niño, llenando la aspiración de la persona humana, la 
de afirmarse, sintiéndose alguien a sus propios ojos y de la de sentirse 
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reconocido y apreciado por sus valores; permitiéndole tener una posición 
ante el mundo, las personas y las cosas, sobre ellos construimos los 
intereses. Un niño necesita valor para aguantar bromas y disgustos que le 
causan los demás, para correr riesgos razonables, para admitir sus errores y 
para luchar por sus convicciones. 
Seguidamente el valor del "respeto" : Portarse convencido de que todo el 
mundo tiene su dignidad, reconocerla y no despreciar a nadie o rebajarlo. 
Para que un niño aprenda a respetar a los demás, debe ser respetado por 
sus padres y por quienes lo rodean. Ellos son los encargados de enseñarle 
que se respeten a sí mismos. 
0)/ 
RESPETO 
Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se 
acoge siempre a la verdad ; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la 
calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable y cortés el respeto es la esencia de 
las relaciones humanas, de la vida de la comunidad, del trabajo en equipo, de la vida 
conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía absoluta de 
transparencia. 
El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad ; permite la aceptación de las 
limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de las demás. Evita las ofensas y las 
ironías ; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. 
El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 
diferente. 
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Necesitando ser complementado por el valor de la "Tolerancia": Tomar en 
cuanta todas las impertinencias como cosas que hay que soportar, por 
absurdas que parezcan. Para que un niño sea tolerante debe aprender a 
comprender la posición de la otra persona, sus diferencias y sus similitudes 
TOLERANCIA 
/La tolerancia permite a las personas entender que cada ser humano s único e irrepetible, 
que tiene derecho a sus propios criterios, juicios y decisiones ; que los intereses deseos y 
necesidades son particulares ; que las metas, propósitos e ideales ajenos no tienen que 
coincidir necesariamente con los propósitos: que la pluralidad es una condición real de 
la sociedad. La tolerancia acepta la posibilidad de los errores personales y de los otros, 
de las equivocaciones propias y de los demás. La tolerancia se fundamenta en la 
sencillez y la sensibilidad que faculta al hombre para aceptar su verdadera naturaleza, y 
en la flexibilidad que le permite acomodar a ella. La tolerancia se encuentra en el 
camino que conduce a la paz, en la senda que lleva a la convivencia armoniosa, en 1 
uta que traspasa a la simpatía, al efecto al cariño y al amor duraderos. 
A todo lo anterior cabe anotar el papel tan importante que cumple en la 
formación de los valores de respeto y tolerancia el "docente de preescolar" 
en quien recae podría decirse la historia y futuro de la nacientes 
generaciones, de su capacidad para dotar a cada pequeñín con los 
instrumentos de conocimiento sobre los cuales arma un edificio intelectual, 
moral y es que una "maestra de preescolar" reemplaza el trabajo simbólico 
que hace poco realizaba la familia. 
Se realizan una actividades donde intervengan, el docente, estudiante, el 
padre de familia y algunas veces la comunidad educativa, buscando con ello 
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mayor integración y efectividad del objetivo propuesto. Estas actividades 
serán activas y participativas, donde el docente con su orientación lleve al 
estudiante a mejorar su comportamiento y que al mejorar sus estudios de 
preescolar se haya encaminado y sea capaz de convivir en los años 
siguientes en un ambiente valorativo que le sirva para su vida, y ante todo 
que le ayude al docente a corregir y saber llevar el comportamiento agresivo 
y egoísta y poco sociable con el que los niños del jardín inician su etapa 
escolar, sintiendo el maestro satisfacción y lograr mejorar día a día su labor 
educativa. 
Las actividades se desarrollan en el Instituto Nacional José María Campo 
Serrano, Sección Primaria; antiguamente Escuela Urbana No 2, fundada en 
1971 debido a la gran demanda de estudiantes, siendo considerada desde 
entonces una de las mejores instituciones educativas a nivel público en el 
municipio de Aguachica, por donde han pasado muchas generaciones que 
en estos momentos son orgullo de la región. 
Actualmente cuenta con 10 aulas, dos de ellas están adaptadas para los 
grados de preescolar (jardín y Transición), aunque realmente sus 
condiciones no son las más adecuadas si tenemos en cuenta que para estos 
niveles se necesita suficiente espacio, iluminación, etc. ; un salón de 
audiovisuales y biblioteca, sala de profesores, secretaria y dirección, 
cocinas, restaurante escolar, tarima, una cancha cubierta que es utilizada 
como patio de recreo y cancha deportiva, el espacio es relativamente poco 
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atendiendo a la gran demanda de estudiantes que año tras año desean 
ingresar a la institución. Algunas edificaciones son muy antiguas y se 
encuentran en mal estado. Actualmente laboran en el establecimiento un 
grupo de 11 docentes en la jornada de la mañana y un directivo docente , los 
cuales poseen varios años de experiencia, excelente capacitación y gran 
amor a su profesión y al colegio y que con la ayuda de la comunidad buscan 
el progreso y el mejoramiento de la educación, de los estudiantes y del 
plantel. 
6. 2,95gitd WlE7dVd.dei0e0 
Las actividades se desarrollaron en diferentes sitios de la institución, como 
el aula, el salón de audiovisuales, la cancha cubierta, la tarima ; se utilizaron 
diferentes instrumentos como TV, VHS, grabadora y materiales como 
títeres, comestibles, dinero, cuentos, hojas, lápices, lapiceros, crayolas, 
cartulina, materiales de deshecho. 
En el presente trabajo la investigación es activa participativa. 
Las estrategias de este proyecto se plantean teniendo en cuenta algunas 
propuestas expuestas en el decreto 2247 de 1997, sobre las orientaciones 
Curriculares que contempla como principio de la educación preescolar, la 
integridad, la participación y la lúdica. 
Con una población de 28 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 
años de edad, 18 de los cuales son niños y 10 niñas, la mayoría es de 
escasos recursos económicos y sus familias devengan un salario mínimo o 
menos ; los padres de familia presentan un grado de escolaridad bajo, lo que 
influye en el poco interés que dan a sus hijos en el aspecto emotivo y 
valorativo repercutiendo y reflejándose esto en las actuaciones escolares. 
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Tomando como muestra un grupo reducido de estudiante (6 niños) cuyo 
comportamiento da a relucir la gran crisis de valores que en sus hogares se 
presenta, estos niños son agresivos, irrespetuosos, sensibles, egoístas, y 
reaccionan con brusquedad ante cualquier situación tolerando muy poco a 
sus compañeros. Sus actitudes influyen notablemente en los demás niños, 
ya que ha esa edad se tiende a seguir las pautas de como se comporta mi 
"amiguito" y lo llegan a admirar, presentándose con frecuencia agresiones y 
actitudes no correctas en forma colectiva. 
Este proyecto no dará solución del todo ni en forma inmediata a la gran 
deficiencia axiológica que se presenta en el jardín, ni a desaparecer la 
incertidumbre que el docente posee ante las reacciones de los estudiantes 
definitivamente, sino que es un proceso lento y arduo pero bien 
fundamentado que se espera muestre muchos resultados ; iniciando con 
algunos valores fundamentales como el respeto y la tolerancia el camino de 
formación educativa y personal sin olvidar que esta debe continuar en los 
años siguientes de primaria donde se debe hacer especial énfasis en la 
escala axiológica y trabajando conjuntamente docente, estudiantes y padres 
de familia. 
Al realizar la investigación se utilizaron instrumentos como la observación 
directa, la descripción e interpretación, análisis reflexivo con estudiantes y 
padres de familia ; presentándose entonces la necesidad de buscar 
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estrategias tendiente a mejorar la dificultad del docente y al mismo tiempo a 
reforzar el aparato valorativo de los estudiantes de jardín con estrategias 
que fortalecieran y contribuyeran a lograr los objetivos trazados, estas 
fueron : dramatización, cuentos, videos, collage, convivencia, charlas, 
canciones, títeres, etc. ; las cuales fueron analizadas detenidamente 
resaltando en ellas después de su ejecución el gran entusiasmo de los 
niños. 
En la elaboración del proyecto se presentaron varias dificultades, entre ellas 
tenemos los cambio repentinos de fecha en las actividades ya sea por paros, 
por actividades culturales, o por poca asistencia de los estudiantes al 
colegio influyendo en ello la lluvia o enfermedades ; como también la falta de 
interés de los padres de familia manifestada en la inasistencia a las 
reuniones y a algunas actividades. 
Se pudo dar solución a estos percances, modificando y acortando el 
cronograma para poder llevar a feliz término las actividades. A los escollos 
presentado con los padres de familia se le dio solución por medio de mucha 
motivación y constantes notas dando especial importancia a su asistencia. 
REspE 
LE R NCIA lE 
Z PLAN OPERATIVO 
FECHA INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
Julio 29 
Comprometo y concientizo a los padres de familia de la importancia de la 
formación axiológica en los niños desde temprana edad 
Taller sobre valores Padres de Familia, Directora, 
Psicoorientadora y Profesoras 
de Preescolar 
Agosto 3 Integro a padres de familia, estudiantes y docentes de los grados de preescolar 
en la realización de un Collage sobre la naturaleza 
Collage "Paisaje Natural Estudiantes, Profesoras y 
Padres de Familia de 
Preescolar 
Agosto 5 Diferencio los valores materiales de los espirituales a través de una tienda escalar Tienda Escolar Estudiantes y Profesora de 
Jardín 
Agosto 6 Identifico y aplico los valores de respeto y tolerancia expuestos en el cuento" El 
Patito Feo" 
Narración del cuento "El Patito Feo" 
con títeres 
Estudiantes y Profesora de 
Jardín 
Agosto 9 Identifico y aplico los valores de respeto y tolerancia expuestos en el cuento "El 
Patito Feo" 
relato del cuento "El Patito Feo" Estudiantes y Profesora de 
Jardín 
Agosto 11 identifico y aplico los valores de respeto y tolerancia expuestos en el cuento "El 
Patito Feo" 
Vídeo "El Patito Feo" Estudiantes y Profesoras de 
Preescolar 
Agosto 11 Plasmo en un dibujo el significado que dejó en mí el cuento "El Patito Feo" Dibujo sobre el cuento "El Patito 
Feo" 
Estudiantes y Profesora de 
jardín 
Septiembre 27 Vivencio el valor de la tolerancia por medio de una convivencia lúdica Mis juguetes Estudiantes y Profesora de 
Jardín 
Octubre 1 Interpreto la canción "El Estudiantil" resaltando su significado Canción "El Estudiantil" Estudiantes de preescolar y 
profesora 
Octubre 5 Demuestro y diferencio por medio de una drama como en el hogar los padres con 
su comportamiento marcan la vida de sus hijos. 
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9. 7dERES 
9.1 7/14c'ER110. 01 
0EpE79W E.57:Te9947e0: Concientizar y comprometer a los padres de familia 
en la importancia de la formación axiológica en los niños de edad preescolar. 
REeICP,SOS : Humanos, televisor, VHS, grabadora, casetes, videos, hojas de 
papel, lápices, sillas, etc. 
r/e797/MIZ,  : "Taller sobre valores" (Anexo D) 
Se citó a los padres de familia a una reunión en la Sala de Audiovisuales, con la 
directora, Psicoorientadora y docente de preescolar; con el fin de Concientizar y 
comprometer a los Padres de Familia en la necesidad de un cambio de actitud 
ante la educación de sus hijos en valores, se realizó un taller donde la 
Psicoorientadora de la institución con varias estrategias buscó hacer reflexionar a 
los padres. Se presentó un vídeo sobre valores, casetes sobre la importancia de 
formar en los niños sentimientos y actitudes de respeto y tolerancia para consigo 
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mismo como para con los demás, al final cada padre de familia dio su punto de 
vista sobre la jornada realizada, adquiriendo el compromiso de colaborar con 1,,  
formación correcta de sus hijos y procurar cambiar su trato y ejemplo hacia ellos. 
De esta actividad se puede sacar algunos logros, como también fallas o 
inconvenientes. Se resalta el gran interés mostrado por los padres de familia 
asistentes, al igual que la excelente orientación de la Psicoorientadora 
Especialista Marlene Duarte Osorio. Pero a la vez es triste reconocer que la poca 
asistencia de los padres de familia es constante siempre que se cita a reuniones 
escolares, tal parece que hay asuntos más importantes que sus hijos. 
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9.2 714E X' Wo 02 
avpE7w) ESPEe97Ted : Integrar a los padres de familia, estudiantes y 
docentes de los grados de preescolar en la realización de un collage sobre la 
naturaleza. 
RECURSOS : Humanos, cartulina, colbón, aserrín, cajas de fósforos, palitos, 
ganchos de plátano, tijeras, etc. 
Collage "Paisaje Natural" (Anexo E) 
Se pidió con antelación materiales de desecho y cartulina, motivando a los niños 
sobre el trabajo a realizar y de la oportunidad de hacerlo en compañía de sus 
padres. Se les envió a cada padre de familia una invitación para participar 
conjuntamente con sus hijos en el desarrollo del taller, con la orientación de los 
docentes de preescolar. 
Nos ubicamos en la tarima de la institución, se distribuyeron los materiales 
correspondientes, dando una breve explicación del trabajo a realizar; algunos 
padres de familia ayudaron a los niños que no fueron acompañados por sus 
padres en la realización del taller, los cuales brillaron por su ausencia. 
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Al transcurrir aproximadamente hora y media, la mayoría de los collages se 
habían terminado completamente, lo que fue muy complaciente para padres, hijos 
y docentes de preescolar, ya que después de una jornada de trabajo, se logró la 
meta propuesta, en donde imperó el entusiasmo, alegría, dinamismo y unión entre 
los participantes del taller. 
Algunos estudiantes que no fueron acompañados por sus padres, mostraron 
desánimo en el desarrollo de la actividad, motivo que dificultó el cumplimiento a 
entera satisfacción de los objetivos. 
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9.3 744ZER 11ø3 
0EpE79VO ESPEe9910 : Diferenciar los valores materiales de los espirituales 
a través del simulacro de una tienda escolar. 
REe7ÍZSVS: Humanos, dinero, comestibles de tienda escolar, sillas, mesas, 
tablero. Marcador, etc. 
re797/91,70: "Tienda Escolar" (Anexo F) 
Con el anhelo de que los niños diferenciaran entre el valor material de las cosa, 
las que se adquieren con dinero y valor afectivo y sentimental hacia si mismo y 
hacia los demás, el cual no se compra fácilmente; se pide a los estudiantes que 
traigan el valor correspondiente a su lonchera en dinero para que luego ellos 
pudieran comprarla en la escuela. Reunidos en el aula, organizados en fila cada 
niño con dinero en mano se dispuso a comprar a su gusto la lonchera para 
merendar . 
Al finalizar esta actividad entre profesora y estudiantes se entabla una 
conversación sobre la actividad realizada, tocando como punto clave el hecho de 
que si los sentimientos de amor, respeto, cuidados, etc., de sus padres, abuelos, 
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profesoras y demás personas allegadas para con ellos, eran comprados igual que 
la merienda, con dinero. Haciendo hincapié en la diferencia de el valor material 
del valor sentimental. Algunos niños pudieron deducir que no, pero otros 
contrario a lo analizado anotaron que muchas veces sus papas les decían " si me 
haces tal cosa, si te portas bien, si me das un beso, etc., te doy una moneda o te 
compro el juguete que deseas". Siendo esto una dificultad evidentemente 
preocupante en el logro del objetivo y que da a entender la influencia negativa 
que ejercen los padres en sus hijos, a veces sin darse cuenta y contra el cual hay 
que luchar tesoneramente para lograr cambiar el pensamiento y la actitud tanto 
del niño como del padre de familia. 
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9.4 7,4125Z 04 
dEpS79 SPEe(199ed : Identificar y aplicar los valores de respeto y 
tolerancia expuestos en el cuento "El Patito Feo" (Anexo G) 
ZgeliZSOS: Humanos, mesa, mantel, títeres, cuento "Patito Feo", marcadores, 
tableros, etc. 
"Narración del cuento El Patito Feo, con títeres". (Anexo H) 
Con la realización de esta actividad, a través de la utilización de títeres, para 
despertar el interés de los niños en ella, se buscaba encausarlos hacia la 
formación de valores y en especial el de "respeto" los demás, sin importar su 
condición, raza, sexo, religión, etc. 
Centrándonos en la narración del cuento "El Patito Feo", donde por circunstancias 
de la vida, nació en un nido al que no correspondía, sobresaliendo en su aspecto 
físico, ya que era un cisne, empezó a ser discriminado por dicha condición. 
Terminada la narración del cuento, se logró que los niños pudieran entender el 
mensaje, aunque prestaron mayor atención al movimiento de los títeres y no a la 
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idea que se quería transmitir. Razón por la cual, es necesario realizar otra 
actividad con el fin de reforzar lo aprendido. 
g5 7,1.&EX3 Ito. 05 
i0E5lE79VIO ESPEe99/e,49 : Identificar y aplicar los valores de respeto y 
tolerancia expuestos en el cuento "El Patito Feo". 
~SS: Humanos, cuento, tablero, marcador, sillas, aula de clases, etc. 
,4e'',4': "Narración del cuento El Patito Feo" (Anexo J) 
Con el fin de reforzar la actividad No 4, se realiza nuevamente la narración del 
cuento, pero se opta por que esta sea en forma oral con cuento en mano, frente a 
los estudiantes, narrando y mostrando a la vez la ilustraciones, hecho que motivó 
a los niños ya que los dibujos llaman mucho su atención, como también la forma 
en que la profesora utiliza la minica en el relato manteniéndose muy atentos. 
Se obtuvo mayores resultados que en la actividad anterior, pero aún es preciso 
afianzar el mensaje del cuento sobre el valor del respeto con otra actividad. 
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6 7,424EZ 114 6 
eYE9r7r1M ESPE9/79 : Identificar y aplicar los valores de respeto y 
tolerancia expuestos en el cuento "El Patito Feo". 
ZWIRSOS : Humanos, salón de audiovisuales, televisor, VHS, vídeo, sillas. 
)419777/97,70 : Vídeo "El Patito Feo" (Anexo K) 
Teniendo en cuenta el hecho de que en los dos talleres anteriores el objetivo 
propuesto no alcanzó su total desarrollo se busca una otra estrategia que logre 
impactar más a los niños para que el significado del cuento llegue mejor a su 
mundo. 
Reunidos en el salón de audiovisuales con la compañía de los niños de transición 
y su profesora se presenta el vídeo del cuento antes mencionado, hecho que 
agrado sobre manera a los estudiantes de edad preescolar ya que se inclinan por 
los dibujos animados y este en especial pues poseían algún conocimiento sobre 
su contenido. La película arrojó muy buenos resultados, los chicos vivieron 
profundamente la historia del Patito Feo, el rechazo, irrespeto, la burla y la poca 
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tolerancia que se hacia presente ; demostrándolo en sus rostros, comentarios y 
en algunas actuaciones, pidiendo ser repetido el vídeo. 
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9.7 7,42IEZ 7 
0E9E797' EsPEel7Ted : Plasmar el mensaje que dejó el cuento "El Patito Feo" a 
través de un dibujo. 
RECURSOS : Humanos, hojas de papel, crayolas, mesas sillas, etc. 
ACTIVIDAD: Dibujo sobre el cuento "El Patito Feo" (Anexo L) 
Luego de haber observado la película atentamente y haber participado en las 
otras actividades sobre el mismo tema, se pide a los niños que plasmen con 
creatividad a través del dibujo , siendo esta una técnica que motiva enormemente 
a los estudiantes lo asimilado en los tres talleres. 
Se les entrega una hoja de papel y crayolas y se dan algunas orientaciones sobre 
el trabajo a realizar, siendo este supervisado constantemente, algunos niños 
poseían gran entusiasmo en la actividad, con trabajos muy hermosos dignos de 
niños de preescolar, utilizando diferentes colores. Otros presentaron apatía ante 
este alegando el no saber dibujar, ni tener deseo de realizarlo, siendo necesario 
mucha motivación y ayuda logrando que al menos dibujaran algo representativo. 
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9.17. 7,14ZER 
ff221910 ESPEe97Ted : Vivenciar el valor de la tolerancia por medio de una 
convivencia lúdica. 
REé7IRSOS: Humanos, juguetes, sillas, tablero marcadores, etc. 
4e797/97,4Z,  : Mi Juguete Preferido (Anexo M) 
Un día anterior a la actividad preparada se pidió a los niños que llevaran al jardín 
sus juguetes preferidos, anuncio que entusiasmo a los estudiantes. 
Reunidos en el aula de clases, sentados en círculo, colocaron los juguetes en el 
centro de él ; la profesora hace un breve comentario sobre el hecho de aprender a 
compartir con sus amiguitos los juguetes, tolerando que jueguen con ellos, 
manteniendo normas de respeto y afianzando más su integración grupal en sus 
juegos y trabajos escolares y que este comportamiento sea igual fuera de la 
escuela. 
Del taller se puedo obtener considerables resultados, ya que los estudiantes 
asimilaron el mensaje de la actividad ; que sus juguetes, útiles, lonchera, etc., 
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puede ser compartida con sus amiguitos tolerando que ellos los usen sin ningún 
inconveniente. 
Se percibió una falla por parte de los padres de familia, pues algunos de ellos no 
dejaron que sus hijos llevaran al colegio sus juguetes preferidos, alegando que 
"se los dañaban" e incluso los que los llevaron tenían pendiente las 
recomendaciones hechas por ellos, "cuidado lo dañas, no lo prestes"; 
infundiendo un sentimiento de egoísmo que se opone ante el objetivo planteado. 
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K. 9 7,14ZEZ 710 9 
ovps79vo Es2Ee972e0: Interpretar la canción "El Estudiantil" (Anexo N) 
resaltando su significado y aplicando su significado. 
Z5eUZSOS: Humanos, locativos (patio de recreo). 
4e797/97),00 : Canción "El Estudiantil" (Anexo 51) 
Buscando una estrategia diferente a las utilizadas anteriormente y tomando en 
cuenta que los niños de edad preescolar se apasionan por las canciones 
infantiles, memorizándolas con facilidad . se enseñan la letra y la música de la 
canción "El Estudiantil", donde se resalta el respeto y el amor por la educación y 
por los profesores, siendo esto de gran valor para su formación , ya que desde 
los primeros años escolares se debe inculcar un sentimiento de respeto por los 
docentes y por la institución , manteniendo buenas relaciones y buen trato con 
todos los docentes. 
Fueron pocos los escollos, se puede anotar que hizo falta un poco más de 
ensayo para memorizar bien el tema, lo cual se solucionará con facilidad, porque 
todos los días antes de iniciar labores se entonan las canciones enseñadas. 
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9.10.C4ER 12°10 
0E9E79 99Te1 : Demostrar por medio de un drama como en el hogar 
los padres con su comportamiento , marcan la vida de sus hijos. 
ZE6IrP...50S: Humanos, vestuario, sillas, botellas, locativos ( tarima ). 
.497,o: Drama" Mi Hogar" (Anexo Ñ) 
Buscando mostrar a los niños a través de un drama donde ellos mismos 
participaron, los comportamientos que algunos padres tienen en sus hogares. En 
algunos reina la paz, la tranquilidad, el amor, el buen trato, resaltando los 
valores ; en otros se viven continuamente muestras de agresión, maltrato, insultos 
y poco ambiente valorativo. Siendo ellos mismos capaces de precisar cual era el 
más adecuado y correcto para convivir, llegando a esta conclusión por la debida 
orientación de la profesora. 
Se sintió el júbilo y la alegría de que fueron protagonistas los estudiantes de 
preescolar, la representación les agradó y mucho más siendo por que fueron sus 
amiguitos los que usando ropas grandes representaron a los padres y actuaron 
como niños. 
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El objetivo de este taller era hacer que dentro de cada chico se grabara el 
adecuado ambiente familiar para su crecimiento, donde los valores de respeto y 
tolerancia y otros más sean esenciales y puestos en práctica. 
9. 7R7,€70.5 
Después de haber culminado todas las actividades tendientes a mejorar mi 
dificultad como docente y buscar encausar en mis niños en una escala valorativa 
al mismo tiempo, puedo llegar a analizar los resultados obtenidos, las dificultades 
y las perspectivas del trabajo realizado. 
Se obtuvo grandes resultados: 
Como docente acepté y apropié de la dificultad y buscando formas para darle 
solución. 
Utilizar estrategias metodológicas que motivaran a estudiantes, padres de 
familia y profesores. 
Un cambio de actitud en mis estudiantes a pesar de su corta edad. 
Integrar a los padres de familia en las actividades y tratar de que ellos corrigan 
la forma de educar a sus hijos ayudando a una mejor formación. 
Mejorar el ambiente de trabajo entre compañeros y profesoras de los grados de 
preescolar. 
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Entre los inconvenientes tenemos : 
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Cambio de fechas en el plan operativo. 
Poca asistencia y apatía de algunos padres de familia. 
Cabe anexar que se presenta una dificultad la cual posee gran fuerza y que 
repentinamente no es posible solucionar. Esta es el ambiente familiar en que se 
desarrolla cada niño, influyendo en él diferentes factores, lo que desde cualquier 
punto de vista, limita los resultados obtenidos. 
No se puede llegar a decir que con la realización de este proyecto se halla 
solucionado del todo la dificultad presentada, ni que los estudiantes y padres de 
familia hallan cambiado su forma de pensar , sentir y actuar, totalmente . Se 
necesita seguir a delante en él, pensando siempre en el futuro, con grandes 
perspectivas , esfuerzo y esmero, educando nuevas generaciones que hagan de 
esta sociedad algo mejor, comprometiendo a toda la comunidad educativa y 
especialmente a los educadores que continúan con la responsabilidad de los 
niños que culminan sus estudios en preescolar y necesitan que con trabajos 
como este sigan orientando su vida escolar. 
957tEeEZ 7Z4E/450 
No hay duda que cuando se da con amor se recibe más. En el proceso de la 
enseñanza quien más aprende es el docente pero siempre y cuando su labor sea 
el fruto de la vocación y puede mostrar que no sólo enseña lo que sabe sino lo 
que es. 
Quedan grandes satisfacciones después de haber cimentado las bases para 
solidificar una labor educativa, pensando en el futuro de esos pequeñines que 
necesitan a su lado más que un docente, una persona que oriente y encause sus 
primeros pasos en el mundo para que mañana sean hombres rectos, 
contribuyendo a su mundo de manera constructiva, que lleven como lema los 
valores ante todo. 
Se puede deducir, que nadie puede estar fuera del cambio que se busca ; que lo 
que se haga debe hacerse con amor; que a los estudiantes se debe llegar como 
persona en primera instancia, si se pretende obtener frutos. 
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Sin lugar a dudas educar, aprender, nos hace más comprometidos, más 
realizados y sobre todo más felices. 
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CUENTO "EL PATITO FEO" 
Aquella mañana el campo se veías más hermoso que nunca. Mamá - Pata estaba 
feliz con el nacimiento de sus patitos. Todos los huevos que había calentado 
estaban abiertos, sólo faltaba el huevo más grande. Finalmente el huevo se 
rompió y de él salió el último patito. Mamá - Pata se asustó mucho al verlo. 
_ ¡ Dios mío, qué feo es con ese cuello tan largo... ! ¡ Pobrecito! ¡ Pero no diré 
nada, para que no se sienta mal... ! 
Y Doña Pata, acompañada de todos sus patitos, se dirigió hacia una laguna 
cercana. ¡ Vamos, hijos, no tengan miedo, yo les enseñaré a nadar... ! Mamá - 
Pata escondía con su cuerpo al patito de cuello largo para que nadie lo viera. 
Los otros patitos notaron pronto que su hermanito era distinto y empezaron a 
burlarse de él : ¡ Que feo es! ¡ Tiene el cuello largo como una jirafa! no te 
queremos. Aléjate de nuestro lado. Los demás animales también comenzaban a 
burlarse. Vete de aquí, ¡ Eres un Patito Feo!. 
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Y el pobre patito no pudiendo soportar más, escapó a esconderse entre las 
hiervas largas de un pantano. ¡ Me siento tan triste! ¿ Qué va a ser de mí sin 
nadie que me quiera?. Unos patos salvajes que vivían en el pantano al ver llegar 
al patito se le acercaron. Pronto todos comenzaron a decirle: 
Pero, qué feo eres 
No dejaremos que vivas en nuestro pantano. 
Márchate ya, no te queremos ver más. 
De pronto un enorme perro apareció entre las hiervas y todos espantados, menos 
el pobre patito a quien el susto había dejado como paralizado. 
_ Oye, patito, ¡ Qué feo eres! ¡ lárgate que no me gusta tu cuello largo; le dijo el 
perro. 
Y el patito salió entonces sin saber a donde ir. A lo lejos vio una casa y caminó 
hacia ella. _ Puede que me encuentre a alguien que me quiera, que me permita 
vivir en su compañía. Tratando de que nadie lo viera, entró en el corral de la 
casa. Pero fue inútil, un gallo y un gato lo descubrieron. ¡ Cómo se burlaron del 
pobre patito !. _ ¡ Qué cuello tan largo tienes !. ¡ Ja, ja, ja !. _ ¡ Pareces una 
jirafita !. ¡ Ja, Ja !. _ ¡ Jo, Jo, Jo... !. 
Pobre patito, nadie, nadie lo quería... Triste y llorando escapaba de aquel corral... 
No quiere encontrarse a nadie más ; cansado de que todos se burlaran de él 
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camina sin rumbo sobre la nieve. Camina que camina, llega hasta un solitario 
bosque. _Viviré solo, en este lugar, donde nadie me vea ni se burle de mí. 
Y en aquel bosque, pasó sólito todos los fríos meses del invierno, creciendo cada 
día, sin darse cuenta de cómo iba cambiando al crecer. 
Hasta que un día, mientras nadaba sólito en un lago, llegaron dos cisnes. El 
patito pensando que se reirían de él, les dijo: 
Por favor, señores cisnes, no se burlen de mí, ya me voy los dejaré nadar 
solos. _ ¿ Por qué nos dices eso?. _ No te vayas, ¡ quédate con nosotros, 
hermano!. _ No entiendo por qué me llaman hermano, yo soy un Patito Feo. 
Estás equivocado, ¡ Miraté en el agua !. 
Y al inclinar la cabeza, ve su hermosa figura en el agua. No era la de un patito 
feo, si no la de un hermoso cisne. El gran huevo que demoró tanto tiempo en 
abrirse, no era el de Mamá - Pata, sino de una cisne que lo había perdido y al que 
Mamá - Pata, por equivocación, calentó creyó que era suyo. 
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NARRACION DEL CUENTO "EL PATITO FEO" CON TITERES 
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NARRACION DEL CUENTO "EL PATITO FEO" SEGÚN EL TEXTO 
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VIDEO "EL PATITO FEO" 
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LETRA. CANCION "El ESTUDIANTIL" 
Con entusiasmo voy a la escuela, 
y llevo siempre listo el deber, 
porque comprendo que el tiempo vuela ; 
cara es la vida largo el saber. 
Ya no hago burla de los maestros, 
su misión alta sé respetar, 
eran diabluras de los mas diestros ; 
voy preparado sé contestar. 
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DRAMA "MI HOGAR" 
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